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修士論文題目 孫が捉える祖父母の役割と親密性に関する研究
I.研究目的:本研究では.成長過程を通じて孫が祖父母との関わりで、どのよう.な青葉や衷情、行
為というコミュニケーションから祖父母甲役割を捉えてい(のかという動機のもとに孫が捉える
祖父母.の役割と親密性との関連について明らかにすることを目的とする。
Ⅱ.研究方睦
1.研究対象:自我の形成される年齢の小学生4, 5, 6年生184名。
2.調査方法:肘鉄の属性.対象からみた祖父母の属性.身近に感じてb.1る祖父母.祖父母から受
けた世帯.祖父母一孫関係評価尺度を用I.1た孫からみた祖父母の役割機能・に関しての構成.的な
井関によるアンケ-ト調査を実施したト
tE.摘果
1. ・孫に身近に感じている祖父母を選択してもらゥたところ,祖父母の性別では「祖母」、父方か母
方かでは「母方」.また居住距離では同居.近居である祖父母を選択している者の割合が高かっ
た。
2.前期商齢の祖父母はr食事の世辞をしてもらう」といラ直奴的な世砧から受けた親密性が有意
に画(、祖父母との居億距離では、 r家の中で遊んでもらう」といった情緒的な世話から受けた親
密性が同居の者に有意に商かゥた。
3.孫娘は乱息子に比べて.祖父母の役割故地として. 「.世代継承促進」役割概能において有意に高
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4.祖父母から「替時たりしかられ.たりする」 「帯をしてもらう」 r本を寵んでもらう」といった情
緒的な世籍を多(受け.親密性を感じている孫が.祖父母役割として「存在受容」、 「時間的展
望促進」、 「世代継承性促進」役割を捉えていた。
iv.;
孫は,祖父母から受けた世緒の中でも、龍をしたり、替められたりしかられたりするといった情
緒的な関わりの、コミュニケーションやせろチャーの中から自己の祖父母に対する役割を見出して
い(ことが考えられる。孫が祖父母の役割を見出してい(には、祖父母との相互な関わりの重要性
が示唆された。
V.総括
孫が祖父母の役割を捉えるのに、以前に祖父母から受けた世辞によって感じる親密性が関係し
て・いることが明らかとなった.祖父母との親密性は、孫自身の健全な自我発達、自我形成を促進し、
商齢者に対して肯定的なイメージを学軒してい(上で塵醇である。
(備考) 1.研究の目的・方牡・結果・考轟
2. ※印の欄には記入しないこと。
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